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Nur Khodijah Az Zahra, 2012. Pengaruh Struktur Modal, Market Value Added
(MVA) dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan LQ45
yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2011).
Investasi pada instrument saham di pasar modal merupakan salah satu
pilihan investasi dengan tingkat return yang lebih tinggi daripada bentuk instrument
investasi lainnya. Harga saham di Bursa Efek Indonesia sangat berfluktuasi dan
sangat sulit diprediksi karena sifatnya yang random. Penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Struktur Modal, Market Value Added
(MVA) dan Risiko Sistematik terhadap Harga Saham secara parsial dan secara
simultan. Dalam penelitian ini, Strukur Modal diukur dengan menggunakan rasio
DER, MVA diukur dari selisih antara nilai pasar perusahaan (market value) dan
modal yang diinvestasikan dalam perusahaan (invested capital), sedangkan risiko
sistematik diukur dengan menggunakan nilai koefisien beta.
Metode pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah
dengan purposive sampling method. Dari populasi perusahaan yang terdaftar dalam
indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011, diambil 23
perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yaitu yang tetap terdaftar dalam indeks
LQ45 pada periode 2009-2011 dan memiliki laporan keuangan yang lengkap pada
periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, faktor
struktur modal, Market Value Added (MVA) dan risiko sistematik (Beta) memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perusahaan LQ45. Secara parsial,
faktor struktur modal dan Market Value Added (MVA) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham, sedangkan faktor risiko sistematik (Beta) tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham LQ45 di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2009-2011. Nilai adjusted R2 membuktikan bahwa 49,4%
dari struktur modal, MVA dan risiko sistematik dapat menjelaskan variasi pada
harga saham.
Kata Kunci: Struktur Modal, Market Value Added (MVA), risiko sistematik (Beta),
Harga Saham
vABSTRACT
Nur Khodijah Az Zahra, 2012. The Influence of Capital Structure, Market Value
Added (MVA) and Systematic Risk toward Stock Price (Study in LQ45 Companies
Listed on the Stock Exchange Period 2009-2011).
Shares investment in the capital market instrument is one of investment option
with a higher return rate than other forms of investment instruments. Stock prices in
Indonesia Stock Exchange are fluctuating and very difficult to predict because the
stock price characteristic is random. This study aims to obtain empirical evidence
about the influence of Capital Structure, Market Value Added (MVA) and the
Systematic Risk to Price Stock partially and simultaneously. In this research,
Capital structure measured using the DER ratio, MVA measured from the difference
between the market value of firms (market value) and the capital invested in the
company (invested capital), and the systematic risk is measured using the coefficient
of beta.
The sampling method used for this study is purposive sampling method. From
the population of listed companies in the index LQ45 in the Indonesia Stock
Exchange in the period 2009-2011, 23 companies that meet the criteria of the
sample that is have still enrolled in the LQ45 index in the period 2009-2011 and
have a complete financial report for the period was taken for this research as the
sample. The results showed that simultaneously, capital structure, Market Value
Added (MVA) and systematic risk (Beta) has a significant influence on the
company's stock price LQ45. In partial, capital structure and Market Value Added
(MVA) factor has a significant influence on stock prices, while the systematic risk
(Beta) factor has no significant influence on LQ45’s stock prices in the Indonesia
Stock Exchange period 2009-2011. Adjusted R2 values showed that 49.4% of the
capital structure, MVA and systematic risk can explain the variation in stock prices.
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